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Telah diajukan dan disahkan dihadapan tim penguji
















@ Hidup adalah perjuangan
@ Setiap pendewasaan itu butuh prosess dan menyakitkan
@ JIka kau bisa kerjakan suatu hal itu sekarang kenapa musti tunggu hari esok 
@ Gagal cinta karna cita – cita itu biasa tapi gagal cita – cita karna cinta itu yang memalukan.








Puji syukur saya ucapkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir yang berjudul Konfigurasi Squirrelmail pada Mail Server dengan linuk Ubuntu 8.04 Server. Laporan ini saya  susun dalam rangka memenuhi  tugas dari kampus sebagai bahan Tugas Akhir.
Saya menyadari, bahwa dalam penyusunan laporan ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dan dukungan semua pihak , untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada:
1.	Bapak Sigit Anggoro,ST.MT selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak  Berta Bednar,M.T. selaku Pembantu Ketua Umum I yang telah banyak menbantu.
3.	Bapak Totok Budioko S.T.,MT selaku Ketua Jurusan Teknik Komputer.
4.	Bapak Sigit Anggoro, ST. MT. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu untuk memberikan bimbingan serta arahan selama penyusunan Tugas Akhir ini.
5.	Bapak Ibu Dosen dan Staf Karyawan dan Karyawati di STMIK AKAKOM Yogyakarta.
6.	Ibu dan Bapak yang telah mendukung dan memberi semangat agar Tugas Akhir  ini dapat segera terselesaikan.
7.	Bapak Maryanto, mas Wahyudi, mas Geni, mbak Dwi, mas Mujiono serta Bapak/Ibu Guru dan seluruh keluarga besar SMK N 2  Wonosari, terima kasih atas bantuan peralatan dan bimbingan dalam penyusunan  Tugas Akhir.
8.	Bapak dan Ibu Guru serta Staf Karyawan SMP BOPKRI Semin Gunungkidul atas bantuan dan dukunganya.
9.	Teman-teman satu angkatan baik yang satu pembimbing maupun lain pembimbing, terima kasih. Dukungan dari kalian telah membantu penulis menyelesaikan laporan ini.
10.	Sahabatku Tika, Amrila dan Yuni thank’s atas semangat dan dukungan kalian selama ini.
11.	Mas Anto terima kasih atas pengertiannya selama penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
12.	Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
Saya menyadari bahwa “Tidak ada Gading yang tak retak” dan penulisan laporan tugas akhir ini  tentunya kurang dari sempurna. Semoga laporan tugas akhir ini bisa dijadikan sebagai salah satu referensi dan berguna bagi mahasiswa AKAKOM.
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